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В даній статті розглядаються проблеми забруднення морських та річкових акваторій в результаті діяльності водного транспорту, а також правове забезпечення екологічної безпеки під час такої діяльності.
Екологічний моніторинг у більшості країн відзначається широкою розгалуженістю і застосуванням автоматизованих систем спостережень. Екологічні нормативи і стандарти якості середовища проживання є двох типів: 1) стандарти якості середовища; 2) стандарти викидів шкідливих речовин у середовище.
Для водних ресурсів – це показники якості річкової води; показники якості води озер, водойм; показники якості морської води; показники концентрації чи заборона на наявність у водному середовищі особливо небезпечних для здоров'я людини речовин; показники якості питної води. 
Морський  і річковий флот є істотними джерелами забруднення атмосферного повітря й світового океану. Забруднення здійснюється внаслідок аварій чи втрати вантажів, під час вантажних робіт у портах, скидання відходів із суден. Морський транспорт забруднює море відходами харчування, сміттям, нафтою та нафтопродуктами, що значно погіршує екологічний стан моря, особливо в припортових зонах. Жорстокі вимоги міжнародної морської організації (ІМО) від 1997 року по контролю якості випускних газів суднових дизелів і видалення за борт побутових і стічних вод спрямовані на обмеження негативного впливу експлуатованих судів на навколишнє середовище.
Більш як половина всього обсягу викидів забруднювальних речовин у повітря річковим транспортом припадає на відпрацьовані вихлопні гази двигунів судноплавних засобів та автотранспорту – близько 500 тонн за рік на кожний великий річковий порт або транспортний вузол.
 Для зменшення забруднення газів при роботі дизеля металами, сажею й іншими твердими домішками дизелі і суднобудівники змушені в найкоротший термін профінансувати суднові енергетичні установки й пересувні комплекси технічними коштами по очищенню випускних газів, обладнати більш ефективними сепараторами нафтомістких вод, очисниками стічних і побутових вод, сучасними інсинераторами.
 Рефрижератори, танкери, газо- і хімовози, деякі інші судна є джерелами забруднення атмосфери фреонами (окислами азоту), що використовуються як робоче тіло в холодильних установках. Фреони руйнують озоновий шар атмосфери Землі, що є охоронним щитом для всього живого від жорсткого ультрафіолетового випромінювання.
 Очевидно, що чим важче паливо використовуване для теплових двигунів, тим більше в ньому важких металів. У зв'язку із цим застосування на судах природного газу й водню, найбільш екологічно чистих видів палива, є досить перспективним. Гази, що відробили, дизелів, що працюють на газовому паливі, практично не містять твердих речовин (сажі, пилу), а також окислів сірки, набагато менше містять угарного газу й незгорілих вуглеводнів.
Сірчаний газ SO2 вхідний до складу випускних газів, окисляючись до стану SO3, розчиняється у воді й утворює сірчану кислоту, у зв'язку із чим ступінь шкідливості SO2 для навколишнього середовища вдвічі вище, ніж окислів азоту NO2. Ці гази й кислоти порушують екологічний баланс.
Якщо прийняти за 100 % весь збиток від експлуатації транспортних судів, то, як показує аналіз, економічний збиток від забруднення морського середовища й біосфери в середньому становить 40 %, від вібрації й шуму устаткування корпусу судна – 22%, від корозії устаткування й корпусу – 18 %, від ненадійності транспортних двигунів – 15 %, від погіршення здоров'я екіпажа – 5 %.
Правила ІМО від 1997 р. обмежують граничне втримування сірки в паливі на рівні 4,5 %, а на обмежених акваторіях ( наприклад, у Балтійськом регіоні) до 1,5 %. Що стосується окислів азоту NОx, то для всіх нових споруджуваних судів установлені граничні норми їхнього втримування у випускних газах залежно від частоти обертання колінчастого валу дизеля, що зменшує забруднення ними атмосфери на 30 %. При цьому значення верхньої межі втримування NОx, у малооборотних дизелів вище, ніж у середньо, тому що вони мають у своєму розпорядженні більший час на згоряння палива в циліндрах.
При катастрофах на водному транспорті, величина і структура санітарних втрат буде залежати від характеру розвитку події та кількості пасажирів і членів екіпажу на судні. Про це свідчать випадки, що сталися в м. Ульяновську ( 1983 р.), коли в наслідок катастрофи загинуло 175 чол., в м. Новоросійську ( 1986 р. ) катастрофа з теплоходом “ Нахімов ”, внаслідок якої загинуло 424 чол., в 1999 р. в Балтійському морі затонув паром “Естонія”, в наслідок чого загинуло 870 чол.
Медико-санітарні наслідки катастроф на воді можуть бути наступні: механічні травми; термічні опіки; гострі хімічні отруєння; нервово-психічний стрес;  переохолодження; втоплення; вторинні ураження внаслідок розливу нафтопродуктів, тощо.
Крім всіх вище перерахованих факторів впливу, ще одним, що завдає шкоду НПС є аварії танкерів. Ці аварії уже призводили не до однієї екологічної катастрофи – згадаймо аварії танкерів "Амоко кадіс" біля узбережжя Франції (1978 р) чи "Екссон валдіз" поблизу узбережжя Аляски (1990 р). Зростання обсягів перекачування нафти, нафтопродуктів, природного газу тощо системами трубопровідного транспорту пов'язане зі збільшенням діаметра труб і застосуванням дедалі більших тисків при перекачуванні, що загрожує великомасштабними аваріями (приклади – вибух бензопроводу в Челябінській області в 1995 р. чи забруднення величезної площі земель нафтою, яка витекла з пошкодженого нафтопроводу в республіці Комі на півночі Росії в 1994 р). 
У результаті аналізу всіх негативних факторів, що впливають на навколишнє середовище при експлуатації транспортних судів, можна сформулювати основні заходи, спрямовані на зменшення цього впливу:
–	застосування більш якісних сортів моторного палива, а також природного газу й водню як альтернативне паливо;
–	оптимізація робочого процесу в дизелі на всіх експлуатаційних режимах із широким впровадженням систем електронно-контрольованого впорскування палива й регулювання фаз газорозподілу й паливаподачі, а також оптимізації подачі масла в циліндри дизеля;
–	повне запобігання пожеж в утилізаційних казанах завдяки устаткуванню їхніми системами контролю температури в порожнині казана, пожежо-гасіння, сажеобвітрювання;
–	обов'язкове встаткування судів технічними коштами по контролі якості випускних газів, що йдуть в атмосферу, і видаляються за борт нафтомісних, стічних і побутових вод;
–	повна заборона використання на судах для будь-яких цілей азотовмісних речовин ( у рефрижераторних установках, протипожежних системах і т. буд.);
–	запобігання витоків у чепцевих і фланцевих з'єднаннях і суднових системах;
–	ефективне застосування валогенераторних установок у складі суднових електроенергетичних систем і перехід до експлуатації дизельгенераторів зі змінною частотою обертання;
–	підвищення відповідальності за порушення правил безпеки при експлуатації водного транспорту та покращення нормативно-правового регулювання стосовно екологічно безпечної діяльності і експлуатації водного транспорту.
Правовим забезпеченням екологічної безпеки водного транспорту в Україні є Правила охорони внутрішніх морських вод і територіального моря України від забруднення та засмічення затверджені Постановою КМУ від 29 лютого 1996 р. №2 69 (внесені зміни ПКМУ № 956 від 09.09.2009), Водний кодекс України, Закон України «Про охорону НПС» від 26.06.91 та інші нормативно-правові акти.
Додатком до Правил охорони внутрішніх морських вод і територіального моря України є  Нормативи граничне допустимих концентрацій основних забруднюючих речовин у внутрішніх морських водах та територіальному морі України (приведений у додатку № 3).
Ці Правила встановлюють   вимоги  щодо   запобігання забрудненню   та   засміченню   внутрішніх морських вод і територіального  моря України підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадянами України,  а також іноземними   юридичними і фізичними особами  та  особами  без громадянства,  українськими та іноземними суднами, які перебувають у цих водах.
Дія цих Правил поширюється також на охорону вод гирлових ділянок річок, які впадають у  море, прибережних захисних смуг морів та островів у внутрішніх морських водах. Заборонено скидання із суден у внутрішні морські  води  та територіальне море України:  вантажів, які  перевозяться навалом,  насипом чи у зрідженому стані; відходів та сміття; вод, які містять забруднюючі  речовини  у  концентраціях,  що перевищують  нормативи  гранично  допустимих концентрацій основних забруднюючих речовин (далі – ГДК),  наведених  у  додатку  до  цих Правил, крім вод після охолодження суднових механізмів.
 Дозволено скидання стічних вод із суден:  які перебувають у внутрішніх морських водах і територіальному морі України,  а також у портах України, за умови очищення стічних вод на суднових установках, які відповідають вимогам, установленим 
МАРПОЛ 73/78 та підтвердженим свідоцтвом класифікаційного товариства; які не обладнані  закритими  системами  стічних  вод,  якщо чисельність осіб,   що   перебувають   на   борту,   не  перевищує 10 чоловік. 
Рішення щодо відповідності якості вод нормативам ГДК речовин приймається відповідно державними інспекціями охорони  Чорного  та Азовського морів Мінприроди на підставі результатів аналізів води. 
Перед заходом суден у внутрішні морські води та територіальне море України всі запірні пристрої, призначені для скидання забруднюючих речовин, у тому числі вод, що їх містять, повинні бути закриті адміністрацією судна. 
У разі постановки  судна  в порту всі зазначені пристрої опломбовуються адміністрацією порту в установленому порядку.
Забруднюючі речовини, в тому числі води, що їх містять, та сміття, повинні  накопичуватися на суднах у спеціальних місткостях. 
Під  час  перебування  у  внутрішніх  морських  водах   та територіальному морі України судна можуть здавати в установленому порядку забруднюючі речовини, в тому числі води, що їх містять, та сміття, тільки на судна-збирачі, плавучі приймальні споруди, а під час перебування судна у порту - на берегові приймальні споруди. 
Операції з забруднюючими речовинами, в тому числі з  водами, що їх містять, та сміттям, які проводяться на суднах та суднах-збирачах, підлягають обов'язковій реєстрації у суднових документах. 
У разі будь-якого скидання із суден у внутрішні морські води та територіальне море України забруднюючих  речовин, в тому числі вод, що їх містять, та сміття, або їх втрат, а також у разі виникнення загрози такого скидання або втрати капітан судна зобов'язаний терміново повідомити про це адміністрацію найближчого порту України, вжити заходів до максимального зменшення скидання або втрати та до ліквідації забруднення.
Скидання  зворотних  вод  у  внутрішні  морські  води   і територіальне море України забороняється у разі, коли:  води неочищені; води містять речовини, щодо яких не встановлено ГДК, збудники  інфекційних  захворювань,  перевищують  гранично  допустимі  скиди (далі  –  ГДС)  токсичних  речовин,  а  також  за обсягом скидання 
забруднюючих речовин гранично допустимі нормативи;  їх надходження до водного об'єкта  призводить  до  збільшення вмісту  забруднюючих  речовин  понад  встановлені  нормативи ГДК в контрольних точках або перевищення сформованих фонових значень; територія (акваторія)   віднесена   до   природно-заповідного фонду, курортної, лікувально-оздоровчої, рекреаційної території, а також має наукове та історико-культурне значення. 
Тимчасове накопичення і складування відходів та сміття на території  портів  можливе лише за наявності спеціально відведених та  обладнаних  місць  та  у  разі  їх  подальшої  утилізації та знешкодження.  При  цьому  побутові відходи та сміття,  прийняті з 
суден, повинні знешкоджуватися у портах.
Для  об'єктів,   що   становлять   підвищену   екологічну небезпеку  (нафто- та продуктопроводи,  нафто- та продуктосховища, накопичувачі  побутових  стічних  вод,  каналізаційні   колектори, очисні споруди, судна та інші плавучі засоби, нафтові свердловини, бурові платформи  тощо),  крім  проведення  державної  екологічної 
експертизи,  повинні  бути  розроблені і впроваджені протиаварійні заходи, а саме: плани ліквідації наслідків можливих  аварій; порядок дій у разі виникнення аварій; перелік необхідних технічних засобів для збирання та видалення забруднюючих речовин; режим спеціального  водокористування   у   разі   забруднення водного об'єкта. 
Морські порти, судноремонтні заводи забезпечують: приймання з суден та здавання на плавучі або берегові  очисні споруди забруднюючих речовин або вод, що їх містять; приймання з  суден  сміття  та  відходів  з розміщенням їх на об'єктах поводження з відходами; очищення своїх  акваторій   від   забруднюючих   речовин   та  сторонніх предметів і матеріалів; локалізацію   та   ліквідацію  наслідків   аварійних   скидів забруднюючих речовин  або  вод,  що  їх  містять,  у  межах  своїх акваторій. 
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This article discusses the problem of pollution of sea and river waters as a result of water transport, as well as legal framework for environmental safety during such activities. 


